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Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk : 
 
1. Orang Tua dan Keluarga Tercinta yang telah mendoakan saya agar 
mendapat kelancaran dalam pengerjaan tugas akhir ini. Sehingga penulis 
semakin hari bertambah semangat untuk menyelesaikan tugas akhir.  
2. Jurusan D3 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, 








Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 Segala  puji  dan  syukur  penulis  persembahkan  kepada  Allah  Tuhan  Yang Maha  
Pengasih  yang  telah  melimpahkan  Rahmat  dan  Hidayah-Nya  sehingga penulis  memperoleh  
kekuatan  dan  semangat  untuk  menyelesaikan  laporan  tugas akhir  yang  berjudul  
“PERANCANGAN SITUS WEB SEBAGAI SARANA PROMOSI DAN PENJUALAN 
KAMPOENG PINUS SARANGAN” ini dengan baik dan lancar.   
Penulis  menyadari  bahwa  tugas  akhir  ini  masih  jauh  dari  sempurna,  oleh karena  
itu  penulis  mengharapkan  saran  dan  kritik  yang  bersifat  membangun  dari pembaca. 
Namun penulis menyadari tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak,  maka  penulisan  
tugas  akhir  ini  tidak  akan  terlaksana  dan  terselesaikan dengan baik.  
Atas  semua  bantuan,  dorongan  dan  dukungan  serta  bimbingan  yang  telah diberikan  
kepada  penulis,  maka  pada  kesempatan  ini  dengan  segala  kerendahan hati penulis 
mengucapkan terima kasih kepada:   
1.    Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS.   
2.  Hermansyah Muttaqin S.Sn., M.Sn.Sn selaku  Ketua  Program  Studi  D  III Desain 
Komunikasi Visual  dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan 
pengarahan selama penulis kuliah di FSRD UNS.  
3.    Hermansyah Muttaqin S.Sn., M.Sn.Sn selaku Koordinator Tugas Akhir. 
4.    Anugrah Irfan Ismail S.Sn, M.Sn selaku  Pembimbing  I  yang  senantiasa  sabar dalam  
membimbing  dan  mengarahkan  hingga  terselesaikannya  konsep  Tugas Akhir ini.   
5.    Arief Fajar Nursyamsu S.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep  Tugas Akhir ini.   
6.    Munfaat S.E.,M.M selaku pemilik dari wahana Kampoeng Pinus Sarangan yang telah 
memberikan ijin penulis untuk mengadakan  riset dan dukungannya.   
7.    Seluruh  keluarga  besar  D3  Desain  Komunikasi  Visual  UNS  tanpa  terkecuali yang 
tidak dapat disebutkan secara satu persatu.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih terdapat  
banyak  kekurangan  dan  keterbatasan,  oleh  karena  itu  penulis  Mengharapkan saran dan 
kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini.  
Besar harapan  penulis  semoga  tugas  akhir  ini  dapat  bermanfaat  bagi mahasiswa 
Program Diploma III, khususnya Desain Komunikasi Visual . Penulis ucapkan  terima  kasih  
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kepada  semua  pihak  yang  telah  banyak membantu di dalam proses pembuatan tugas akhir 
ini hingga  selesai semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua jasa yang telah Bapak, Ibu, 
Sahabat dan rekan-rekan berikan kepada penulis selama ini.  
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